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Afto de 1868. Lunes 7 de Setiembre. Núm. 23. 
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m\ DE B I B VICI 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á públ ica subasta en el 
dia y hora que se d i r á las fincas siguientes. 
REMATEparael dia 80 de Setiembre de 1868 
i ante el Sr. Juez del dlstrilo de la Alameda y 
escribano D. AülomoOroscoy Díaz, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en el Juzgado de pri-
mera instancia que se espresará . 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas,—Menor Cuantía. 
REMATE EH MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invenl/ 
3141. Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Antcoio Cas-
taño Morilla, en el partido llamado del 
Hornillo, procerlente del caudal de Pro-
píos ó común de la villa de Cañete la 
Real, que linda por los 4 vientos con la 
Sierra,- consta de 2 fanegas de 3.a clase y 
de vacio, igual a 120 áreas y 7 i cenliáreas: 
se ha tasado en venta en 30 escudos y en 
renta en 1 con 500 milésimas, dando una 
capitalización de 33 escudos 750 milé-
simas. 
No se ha capitalizado por la renta que 
produce al año por no ser esta fija, por que 
cuando se siembra cada tres años ó más 
pagan por renta una fanega por cada ocho 
de las que produce. 
No le resulta censo ni gravámen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el dia 5 de Agosto último, por 
los 33 escudos 750 milésimas de la capi-
talización, se anuncia de nuevo por los 30 
escudos de la tasación. 
3249. Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Cristóbal Gi l , 
partido Boca de las Carboneras, de igual 
término y procedencia que la anterior, 
linda por Norte con tierras de Antonio 
Garcia y por el Sur Este y Oeste con 
la Sierra,: es terreno de tercera clase y 
es para siembra. Consta de 4 fanegas 
10 celemines, igual á 352 áreas y 45 cen-
tiáreas. Se ha tasado en venta en 60 escu-
dos y en renta en 3, capitalizándose por 
esta por la razón de la anterior en 67 escu¿ 
dos con 500 milésimas. 
No tiene censo ni g ravámeo . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 5 de Agos-
to último por los 67 escudos con 500 milé-
simas de la capitalización se auuncia de 
nuevo pór los 60 escudos de la tasación. 
3260. Otra suerte de tierra roturada como 
la anterior por Diego Escamilla, partido 
de Vera de Sebastan Pérez, de igual pro-
cedencia y término que las anteriores, 
linda por Norte con tierras de Francisco 
Pulido, por el Sur con las de Lorenzo 
Tejano, por Este con las de Rafael Espino-
sa y Oesle con la Sierra, de cabida de 
dos fanegas de 2.a clase para siembra, 
igual á 120 áreas, 74 centiáreas, ha sido 
tasada en venta en .60 escudos y 3 en renta 
capitalizándose por ésta por las razones 
espresadas en 67 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 67 escudos 500 milésimas 
de la capitalización, se anuncia de nuevo 
por los 60 escudos de la tasación. 
3251 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias esplicadas 
en las anteriores, partido de la Cañada 
de las Navas, roturación de Diego Gimé-
nez, que linda por Norte coa tierras de 
Francisco Lanchas, por el Sur con las de 
Francisco Trugillo y por el Esle y Oeste 
con la Sierra: de cabida de 5 fanegas de 
2.a clase para siembra, igual á 332 áreas 
y Oi centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 20© escudos y 10 en ret ta, capita-
lizada por ésta por las razones de las ante-
riores en 225 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 225 escudos d é l a capitali-
zación, se anuncia de nuevo por los 200 
escudos de la tasación. 
3251 2 ° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias de las espresadas 
antes, partido del Padrastro,roturación de 
Diego Giménez Cruces, que linda por 
Norte con tierras de Pedro Gil, por el Sur 
y Oeste con el Tajo y Este con las de An-
tonio Naranjo; es de cabida de 1 fanega 6 
celemines de3.aclase y siembra, igual á 
90 áreas y 56 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 24 escudos y 1 con 400 milé-
simas en renta, capitalizándose por esta 
por las razones de las anteriores en 31 
escudos 500 milésimas. 
No tiei c gravámen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el dia 5 de Agosto último por 
31 escudos 500 milésimas de la capitaliza-
cion, se anuncia de nuevo por los 24 escu* 
dos de la tasación. 
3256. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencias de las anteriores, 
partido de Baenavista, roturación de José 
Muñoz Almellones, que linda por Norte con 
tierras de José Ramirez, por el Sur con 
las de Juan José Trujillo y por Este y 
Oeste coo las de Juan Ramirez: de ca-
bida de 1 faneges 3 celemines de 2." clase 
y siembra, igual á 75 áreas y 55 centiá-
reas. Se ha lasado en venta en 50 escudos 
y 2 con 500 milésimas en renta, capita-
lizándose por esta por la razón de las an-
teriores en 56 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 66 escudos 250 milésimas de 
I la capitalización, se anuncia de nuevo por 
los 50 escudos de la tasación. 
3257. Otra .suerte de tierra eo el mismo 
término y de las procedencias que las 
anteriores, en el partido de las Carboneras, 
roturación de José González: que linda 
por Norte coo tierras de Cristóbal Gil , por 
Sur y Oeste con la Sierra y Este con las de 
Antonio Garcia, consta de 1 fanega 6 cele-
mines de tercera y de vacio, igual á 90 
áreas y 56 centiáreas. Ha sido tasada ea 
venta en 40 escudos y 2 en renta, capita-
lizándose por ésta por la razón de las an-
teriores en 45 escudos. 
No teñe gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca ea 
la subasta celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 45 escudos de la capitaliza-
ción se anuncia de nuevo por los 40 de 
tasación. 
3259. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas 
anteriormente^ partido de la Boca del 
Valle, roturación de Juan Reguera Paz, 
que linda por los cuatro vientos con la 
Sierra: consta de 2 fanegas de 3.' y de 
vacio, igual á 120 áreas y .74 centiáreas: 
ha sido tasada en 32 escudos en venta y 
1 con 700 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta por la razón de las an-
teriores en 38 escudos 250 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 38 escudos 250 milésimas 
de la caoilalizacion, se anuncia de nuevo 
por los 32 escudos de tasación. 
32t)0. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las ante-
riores, partido de Buenavisla, roturación 
de José Campos Cabrera, que linda por 
Norte y Oeste con la Sierra, por Sur coa 
tierras de Juan Trujillo y por Este con las 
de José Muñoz: consta de una fanega 6 
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No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 7 de 
Agosto ú l t imo por los 180 escudos de 
la capital ización, se anuncia de nuevo 
por los 160 escudos de la tasación. 
5291 . Otra suerte de tierra en el mismo 
té rmino y de las procedencias indica-
das, partido Cresta del Gallo, roturación 
de Francisco Jiménez Ferrete, que linda 
por los 4 vientos con la Sierra: de ca-
bida de 1 fanega de tercera y vacio, 
igual á 60 áreas y 37 cent iáreas , ha sido 
tasada en 12 escudos en venta y 800 
milésimas en renta, capi tal izándose por 
esta por las razones de las antedichas en 
18 escudos. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 7 de 
Agosto ú l t imo por los 18 escudos de la 
capitalización se anuncia de nuevo por 
los 12 escudos de la tasación. 
3294. Otra suerte de tierra en ¡el mismo 
té rmino y de las procedencias de las 
antes relatadas, partido de Sierra Me-
diana, ro turación de Alonso Cruces, que 
linda por los cuatro vientos con la 
Sierra: consta de 2 fanegas de tercera 
clase y vacio, igual á 120 áreas y 74 
cent iáreas : se ha tasado en venta en 
30 escudos y 1 con 500 milésimas en 
renta, capital izándose por esta por las 
razones espresadas en 33 escudos con 
750 mi lés imas . 
No tiene g r avámen . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 7 de 
Agosto úl t imo por los 33 escudos 750 
milésimas de la capitalización se anun-
cia de nuevo por los 30 de la tasac ión. 
3295. Otra suerte de tierra en el mismo 
té rmino y de las procedencias dichas, 
partido de las Carboneras, ro turac ión 
de Cristóbal Romo Solís: que linda por 
los cuatro vientos con la Sierra: consta 
de una fanega de tercera y de vacio, 
igual á 60 áreas y 37 centiáreas: ha 
sido tasada en venta en 16 escudos y 
1 en renta, capitalizándose por esta por 
las razones espresadas en 22 escudos 
500 mi lés imas . 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor esta finca 
el 7 de Agosto ú l t imo por los 22 es-
cudos 500 milésimas de la capitaliza-
ción se procede á nueva licitación por 
los 16 escudos de la tasación. 
Han sido tasadas estas flacas por el 
Agrimensor del Estado D. Antonio M . ' del 
Hortal y el práctico nombrado por el Ayun-
tamiento D, Francisco de P. Caro. 
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Advertencias 
I N o se admitirá postura que 
dejé de cubrir el tipo déla subasta. 
2.' El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de l.ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por iüO anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1 8 5 5 , 
4.a Según resulta de los an-
ecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5 / Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10/ Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
7— 
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores ci-^ 
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
y Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los de) secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 7 de Setiembre de '1868-
—El Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales. 
—8— —o— 
Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 30 de Julio último, según orden de la Dirección general [le 
Propiedades y Derechos del Estado de 31 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes; 







921 Haza de tierra, partido 
de Macabé, en Cani-
llas de Albaidas. Fábricas de Canillas 
de Albaidas. 150 
Compradores. 





Idem de 20 de Agosto de 1867. 
1054 Pieza de tierra, id. de la 
Rala, Archidona. Capellanía de Juan de 
Córdoba. 580 D. Antonio CorroTerrer 







Suerte, id. en Teba. 
Idem 
Id Fuente de Piedra. 
Propios de Teba. 
ídem 




D. Pedro Cebantes. 
El mismo. 





Idem de 10 de Junio de 1868. 
Casa, calle Ramírez, nú-
mero 7 en Antequera. 
Suerte en Torremolinos. 
Terreno, partido de la 
Engia,en Velez-Málaga 
Casa, calle Caridad en 
Estepona. 
Cabildo Colegial de 
Antequera. 267 
Propios de Málaga. 45 
Hermandad de Animas 
de Benamocarra. 270 
Beneficencia. 139 
D. Cayetano Gómez Tra-
vecedo. 
D. Juan García Diaz. 
D. Francisco López Do-
mínguez. 






Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en el arl. 137 de laReal Inslruccion i * 
31 de Mayo de 1855.—Málaga 8 de Agosto de 1868—El Gobernador, E. F. de Córdoba. 
Este D ú m . 23 consta de 2 pliegos. 
Málaga:—Imprenta de D. M. Martínez Nieto, Santa María, 17, 
teelemioes de sementera, igual á 90 áreas y 
B6cenliáreas. JHa sido tasada en venia en 
60 escudos y 3 en renta, capitalizándose 
por ésta por la razón de las anteriores 
en 67 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasla celebrada el dia 5 de Agos-
to último por los 67 escudos 500milésimas 
de la capitalización se anuncia de nuevo 
por los 60 escudos de la tasación. 
3261. Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y de las indicadas procedencias, par-
tido del Padrastro, roturación de Juan 
Sánchez, lindando por Norte con el Tajo, 
por el Sur con propiedad de particulares y 
por el Este y Oeste con el Peñón Rubio: 
consta de 3 fanegas de 3.' ciase para siem-
bra, igual á 181 áreas y 11 centiáreas; ha 
sido tasada en venta en 40 escudos y 2 en 
renta, capitalizándose por ésta por las razo-
nes espresadas en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 45 escudos de la capitaliza 
cion, se anuncia de nuevo por ios 40 es-
cudos de la tasación. 
3263 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Maria Rodríguez Rueda: que linda por 
Norte con la Sierra Carbonera, por el Sur 
con la Sierra de la Zaucedilla, por el Este 
con el camino de Berrueco y Oeste con 
tierras de Alonso Montiila: cabida de 3 fa-
nega de 3.a de barbechera, igual á 180 
áreas y 11 centiáreas; ha sido tasada en 
venta en 40 escudos y 2 en renta, capi-
talizándose por esta en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasla celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 45 escudos de la capitali-
zación, se anuncia de nuevo por los 40 
escudos de tasación. 
g263 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las espresadas procedencias, 
partido de la Mesa, roturación de Maria 
Rodríguez, que linda por Norte con tierras 
de Francisco Bores y por el Sur, Este y 
Oeste con la Sierra: consta de 1 fanega 
6 celemines de 3." clase y siembra, igual 
á 90 áreas y 59 centiáreas; ha sido tasada 
en venta en 20 escudos y 1 en renta, ca-
pitalizándose por ésta por las razones es-
presadas en 22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 22 escudos 500 milésimas 
de la capitalización, se anuncia de nuevo 
por los 20 escudos de tasación. 
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3264. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las 
que anteceden, partido del Cojooato, rotu-
ración de Maria Antonia Castaño, que linda 
por Norte con tierras de Joaquín Moreno, 
por el Sur con el Cojonato, por el Este con 
tierras de Doña Francisca Cuevas y Oeste 
con las de Rafael Bocanegra: consta de 6 
fanegas de terecera clase y de vacio, igual 
á 362 áreas y 22 centiáreas: ha sido tasa-
da en venta en 100 escudos y 5 en renta, 
capitalizándose por la razón de las antes 
dicha en 112 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca el 
5de Agosto último por los 112 escudós 500 
milésimas de la capitalización se procede á 
nueva subasta por los 100 escudos de la 
tasación. 
3267. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia que las que ante-
ceden, partido del Acebuchar, roturación 
de Rafael García, que linda por Norte con 
tierras de José Talavera, por el Sur con 
las de Francisco Pérez, por Este con las 
de Manuel Ruiz y por Oeste con las de 
Juan Romo, consta de 3 fanegas de tercera 
clase y vacio, igual á 181 áreas y 11 cen-
tiáreas: ha sido tasada en venta en 100 
escudos y 5 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones espresadas en 112 
escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca el 
5 de Agosto último por los 112 escudos 
500 milésimas dé la capitalización se pro-
cede á nueva licitación por los 100 escu-
dos de la tasación. 
3269. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias ya relatadas, par-
tido de la Saroocilla, roturación de Anto-
nio Padilla González: que linda por el 
Norte con tierras de Javier Mesa y por el 
Sur, Este y Oeste con el Arroyo de la Sar-
nocilla, consta de 4 fanegas de 2.a clase, 
igual á 241 áreas y 48 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 60 escudos y 3 en renta» 
capitalizándose por ésta por la razón espli-
cada en la anterior en 67 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 5 de Agosto 
último por los 67 escudos 500 milésimas 
de la capitalización se anuncia de nuevo 
por los 60 de tasación. 
3272. Otra suerte Je tierra, en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de la Cañada de la Nava, rotura-
ción de Lorenzo Gil, lindando que por 
Norte con el camino de Ronda, por el Sur 
con tierras de Francisco Ramírez y por 
el Este y Oeste con la Sierra: consta de 1 
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fanega l celemines, es de segunda clase 
para siembra, igual á 80 áreas y 61 cen-
tiáreas: ha sido lasada eu venta en 50 es-
cudos y 2 coa 500 milésimas en renta, ca-
pitalizándose por esta por la razón de las 
espresadas en 56 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el día 7 de Agosto 
áltimo, por los 56 escudos 250 milésimas 
de la capitalización, se anuncia de nuevo 
por ios 50 escudos de la tasación. 
3273. Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y de las indicadas procedencias, par-
tido del Hornillo, roturación de Juan Mo-
reno, que linda por Norte, Sur y Oeste 
con la Sierra y por el Este con tierras de 
Antonio Moreno: consta de 3 fanegas de 
S." y 3.'clase y vacio, igual á 181 áreas 
y 11 centiáreas: ha sid > tasada en venta 
en 110 escudos y 6 en renta, capitalizán-
dose por esta por las razones espuestas 
en 135 escudos. 
No tiene gravámen, 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 7 de Agosto 
último por losl35escudos de la capilalíza-
eion se anuncia de nuevo por los 110 de 
tasación. 
8274. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya indica-
das, partido del Hornillo, roturación de 
Antonio Moreno Giménez, que linda por 
los 4 vientos con la Sierra : consta de 4 
fanegas de segunda clase y sementera, 
igual á 242 áreas y 48 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 200 escudos y 10 en 
renta, capitalizándose por esta por la ra-
zón de las anteriores en 225 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 7 de Agosto 
último por los 225 escudos de la capitali-
zación, se anuncia de nuevo por los 200 
escudos de la tasación. 
3177. Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y procedencia de las anteriores, par-
lido del Ata'ayou, roturación de Antonio 
Contero Lancha, que linda Norte y Este 
con tierras de Antonio Duarte, por Sur 
con las de Cristóbal Giménez y Oeste con 
las de Francisco Antonio González: consta 
de 2 fanegas de tercera clase y vacio, 
equivalentes á 120 áreas y 74 cenliáreas: 
ha sido tasada en venta en 30 escudos y 1 
con 500 milésimas en renta, capitalizán-
dose por esta por las razones dichas en 33 
escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta Celebrada el dia 7 de Agosto 
último por los 33 escudos 750 milésimas 
i de la capitalización se anuncia ahora por 
los|30 escudos de la tasación. 
3279. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de Cañada de Alraellones, rotura-
ción de Diego Solis, que linda por Norte y 
Oeste con la Sierra, por el Sur con el 
camino de la Atalaya y por el Este con 
tierras de Antonio Alvarez: consta de 2 
fanegas 6 celemines de 2.a clase y siem-
bra, igual á 150 áreas y 93 centiáreas: 
ha sido tasada en 100 escudos en venta 
y 5 en. renta, capitalizándose por esta por 
las razones espresadas en 112 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca ea 
la subasta celebrada el dia 7 de Agosto 
último por los 112 escudos 500 milésimas 
de la capitalización se anuncia de nuevo 
por los 100 escudos de la tasación. 
3280. Otra suerte de tierra en mismo 
té rmino y de las relatadas procedencias 
partido de Sierra del Hulagar, rotura-
ción de Antonio Moreno Luna, que l i n -
da por Norte y Oeste con tierras de 
Doña Catalina Salvago, por Sur con las 
de D . Fernando de las Cuevas y por 
Este con la Sierra: consta de 8 fanegas 
de tercera clase, igual á 482 áreas y 
96 cent iá reas : ha sido tasada en venta 
en 200 escudos y 20 en renta, capita-
lizándose por esta por las razones es-
presadas en 450 escudos. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el día 7 de 
Agosto ú l t imo por los 450 escudos de 
la capitalización se saca de nuevo por 
el t ipo de 325 escudos de conformidad 
á la regla 4.a de la Real ó rden de 10 de 
Marzo ú l t i m o . 
3288. Otra suerte de tierra en el mismo 
té rmino y procedencia de la anterior, 
partido del Gamonal, roturación de Don 
Manuel Enriquez, linda por Norte con 
tierras de José Domínguez , por el Sur 
con las de Juan Romo, por Este con las 
de Antonio Mesa y Oeste con la Sierra: 
consta de 7 fanegas 10 celemines de 3.* 
clase y está de vacio, igual á 473 áreas 
y 19 cent iáreas : ha sido tasada en venta 
en 160 escudos y 8 en renta, capital i-
zándose por esta por las razones de la 
anterior en 180 escudos 
